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Abstract 
 
 
The purpose of this study is to analyze the ongoing business processes at PO Duta 
Bangunan, to define the most appropriate strategy so the purchasing, inventory 
management, and sales at PO Duta Bangunan could run properly, to determine the 
most appropriate forecasting method and inventory model, and to design an 
information system which is able to support purchasing, inventory management, and 
sales at PO Duta Bangunan. The methodologies used are interview, questionnaire, 
literature study, and document study. To formulate strategy, analytical strategy 
formulation framework is used. The result of this study is an information system 
design which is able to support purchasing, inventory management, and sales at PO 
Duta Bangunan. The conclusion of this study is that information system development 
is the most appropriate strategy to solve the problems faced by PO Duta Bangunan. 
In addition, the most appropriate forecasting method is trend projection, whereas the 
most appropriate inventory model is Economic Order Quantity (EOQ) model. 
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Abstrak 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses bisnis yang sedang 
berjalan pada PO Duta Bangunan, menentukan strategi yang tepat agar proses 
pembelian, pengelolaan persediaan, dan penjualan pada PO Duta Bangunan dapat 
berjalan dengan baik, menentukan metode peramalan permintaan dan model 
persediaan yang tepat untuk mengatasi masalah persediaan, dan merancang sistem 
informasi yang mampu mendukung pembelian, pengelolaan persediaan, dan 
penjualan pada PO Duta Bangunan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah 
wawancara, kuesioner, studi pustaka, dan studi dokumen. Untuk perumusan strategi, 
digunakan kerangka perumusan strategi berdasarkan konsep manajemen strategis. 
Hasil penelitian berupa rancangan sistem informasi yang mampu mendukung proses 
pembelian, pengelolaan persediaan, dan penjualan pada PO Duta Bangunan. 
Simpulan dari penelitian yang dilakukan yaitu bahwa pembangunan sistem informasi 
menjadi strategi yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh 
PO Duta Bangunan. Adapun metode peramalan yang tepat adalah metode trend 
projection, sedangkan model persediaan yang tepat adalah model Economic Order 
Quantity (EOQ). 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen, OOAD, EOQ, EOI, Min-Max, Naive, 
Moving Average, Weighted Moving Average, Exponential Smoothing, Exponential 
Smoothing with Trend, Trend Projection 
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